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KOTA KlNABALU: Trend 
penglibatan golongim wani-
ta di negara ini dalam pen-
tas politik tidak dapat di-
sangkal lagi sehingga ada 
antara mereka menjadi fl- ~ 
gura ·hebat ·yang diangkat 
sebagai calon mewakili sese-
. buah parti untuk bertand-
ing sekali gus menyumbang 
kemenangan pada setiap 
pilihan raya. 
Penyertaan 'golongan wa-
nita dalam arena politik juga 
dapat dilihat sebagai mengik-
tiraf dan memartabatkan lagi 
sumbangan serta peranan go-
longan-itu yang semakin dom-
inan dalam mencorakkan 
pembangunan negara dan ne-
geri selain usaha proaktif me-
realisasikan sasaran 30 per-
atus wanita sebagai pembuat 
keputusan, 
Di Sabah tidak terkecuali, 
wanita turut diberi peluang 
mewakili setiap parti politik 
untuk bertanding pada pilihan 
raya sarna ada bagi kerusi 
Parlimen mahupun Dewan 
Undangan Negeri (DUN) me-
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mandangkan manIfesto dlben- Datuk Iainab AhIDad Ayid; wanita juga arnat diperlukan kurang, dan berdasarkan rep-
tangkan parti politik antara Datuk Anita Bara'nting (BN- melihat kepada perkemban- resentasi di DUN, hanya ter-
lain turut menjanjikan ke~s- DUN Tandek); Christina Liew gan dalarn masyarakat Sabah dapat empat orang sahaja atau 
lahatan kepada golongan ltu. (PKR-DUN Api-Api); dan ketika ini yang menginginkan mewakili 1.5 peratus daripada 
Mengambil contoh pada Datuk Harnisa Samat (BN- golongan berkenaan diberikan keseluruhan 60 kerusi DUN. 
Pilihan Raya Umum Ke-13 DUN Tanjong Batu). peluang lebm besar untuk ter- "Oleh itu, sudah tiba 
(PRU13), calon wanita dipilih Persoalannya sekarang Iibat dalam politik, katanya masanya untuk men gang kat 
untuk bertanding term!lsuk adaJah mungkinkah bilangan kepada Bemama. peranan wanita dalam politik 
penyandang wakil rakyat calon wanita di Sabilh pada "Berdasarkan kepada daf- bagi memastikan mereka 
Barisan NasionaJ (BN) Par- PRU14 ini akan bertambah? , tar pengundi 2018, jumlah mampu mereaJisasikan hara-
limen Papar Datuk Rosnah. Penganaiisis politik dari- pengundi lelaki dan wanita pan jurnlah pengundi wanita 
Abdul Rashid Shirlin; Datuk pada Universiti Malaysia Sa- adalah hampir seimbang di yang hampir sarna dengan 
Azizah Mohd Dun (BN-Par- bah (VMS) Rarnli Doliah hampir keseluruhan kawasan lelaki di negeri ini," katanya, · 
limen Beaufort); Datuk Mary berkata peningkatan jumlah DUN dan Parlimen Sabah Pandangan sarna tilrut 
Yap Kain Ching (BN-Parli- calon wahita di negeri ini se- sarna ada di bandar atau luar ·diberikan oleh seorang lagi 
men Tawau); dan Tsen Thau memangnya tidak dapat di- bandar," katanya. penganalisis politik VMS 
Lin (BN-Parlimen Batu elakkan berikutan terdapat Meskipun begitu, Ramli Fadilah Sarbi yang berkata 
Sapi). . pelbagai gesaan berterusan yang juga pensyarah kanan dengan mengetengahkan 
Turut terpilib sebagai dleh parti politik supaYl! mele- Fakulti Kemanusiaan, Seni penyertaan lebih rarnai ahli 
cajon pada PRU13 antara lain takkan calon wanita pada pil- dan Warisan VMS berkata, politik wanita sarna ada di 
ialah penyandang wakiJ raky- ihan raya umum kali ini. , perwakilan wanita daJam are- peringkat DUN atau Parlimen 
at BN DUN Karambunai Representasi wakil rakyat na politik Sabah dilihat masih akan membolehkan suara go-
longan it,u didengar tlan men-
jadi semakin 'besar'. 
Pensyarah Geopolitik, 
Fakulti Kemanusiaan, Seni 
dan Warisan VMS itu berkata 
parti kerajaan mahupun pem-
bangkang meletakkan ahli 
politik wanita pada satu sudut 
IStImewa, dan berdasarkan 
pilihan raya lepas, masing-
masing parti mencalonkan na-
ma-narna wanita cukup hebat 
yang turut memberi persain-
gan pada pilihan raya itu. 
Mengulas lanjut, Fadilah 
berkata, pada PRU 13, Barisan 
Nasional (BN) meletakkan la-
pan calon wanita, yang tujuh 
daripadanya menang dan telah 
diangkat menjac4 menteri 
mahupun timbalan menteri di 
peringkat JlasionaJ dan juga 
negeri. 
"Saya melihat pa~.-parti 
yang bertanding pac;lfl ,PRU14 
ini akan meletakkan calon 
wanita dan paling utarna ada-
lah 'winnable candidafu' (ca-
Jon boleh menang) baii mere-
ka," katanya:' - '" 
Semalarn, PAS m'engu-
mumkan akan meletakkan dua 
calon wanita di Sabah pada 
PRU14 iaitu Norsah Bongsu, 
47, muka baharu bagi Par-
limen Batu Sapi dan DUN 
Karamunting, serta Dausieh 
Queck @ Paraman, 38, bagi 
DUN Pitas. 
